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Kasus kekerasan seksual terhadap anak paling banyak menimbulkan kesulitan dalam penyelesaiannya baik pada tahap penyidikan, penuntutan, maupun pada tahap penjatuhan putusan. Kekerasan seksual yang dilakukan terhadap anak di bawah umur tentunya akan berdampak pada psikologis maupun perkembangan lainnya terhadap anak tersebut. Dampak psikologis pada anak-anak akan melahirkan trauma berkepanjangan yang kemudian dapat melahirkan sikap tidak sehat, seperti minder, takut yang berlebihan, perkembangan jiwa terganggu, dan akhirnya berakibat pada keterbelakangan mental. Keadaan tersebut kemungkinan dapat menjadi suatu kenangan buruk bagi anak korban pencabulan. Peran aktif dari para aparat penegak hukum dalam menanggulangi kejahatan kesusilaan sangat diperlukan. 
Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul: “Pelecehan Seksual Terhadap Anak di Bawah Umur dalam Perspektif Fiqh Jinayah.Adapun tujuan dalam penelitian ini, penulis ingin mengetahui tentang tinjauan Fiqh Jinayah tentang pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur dan untuk mengetahui sanksi bagi pelaku pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur dalam perspektif Fiqh Jinayah.
 	Dari hasil analisa data disimpulkan bahwa Tinjauan fiqh jinayah tentang pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur dapat dikenakan sanksi hukuman hudud atau had, dimana hukuman had tidak dapat diubah dan sanksi bagi pelaku pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur dalam perspektif Fiqh Jinayah,   sanksi fiqih Jinayah memberikan hukuman yang jelas yaitu sanksi yang berat. Dilihat dari pidana yang dikenakan terhadap pelaku tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur. 
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